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Ousey v. Ousey and Atkinson (1874) L. R. 3P. & D. 223; Waters v. Waters 
T. 579. il<恵理題 Q終盤以営再認:t!~里震思議Q l1l霊園'tJ~r-Q O (~斜線?く桝~匿)
Clarkson v. Clarksn (1930) 143 L. T. 775， per Lord Merrivale. 
Long v. Long (1890) 15 P. D. 218. 
由 ~J -k:t!'線用主n堂内)Qt.ç;時 Q製紙民b迫D'''':Ç'令{J謹~羽田通常Jれr-Q 1ミKn 1ミば斗r-QQ 'tJ~ C¥ tJ' ~J ，長会!日通常Jれr-Q騨il:{~&
主総用，..l.J.何時 (Yarrowv. Yarrow ((1892)) P. 92; Hyman v. Hyman ((1904)) P.403) 
Redpath v. Redpath ((1950)) 1 AII E. R. 600 (C. A.) 
Baker v. Baker (1880) 5 P. D. 142， 6 P. D. 12; Johnson v. Johnson (1901)) P.193 
Preston-Jones v. Preston-Jones ((1951)) A. C. 391 (non-access) ; Gower v. .Gower (1950)) 1 AII E. R. 804 
C. A. 







Preston-Jones v. Preston-Jones， supra， per Lord Simonds 
Allen v. Allen (1894)) P. 248 ; Woolf v. Woolf (1931)) P. 134 ; Poulden v. Poulden ((1938)) P. 63， 66. 
Roast v. Roast (1938)) P. 8， 17. ..J-R.， . y ~議案i長浜掛照誠心，久j特出Jれr-Q.}2舟ば:t!'逗Q同期T~ r-Q謡E2i 必.....J A~.出会
C¥ .}l~慰如 Q t{.-\J←r-Q。
吹 ~~11 ャミ~博士i' *時司l(IQ掛照会!必.....J.}2P ~!('''''''，久J::'''''''提出 Q逗以'
ham v. Farnham (1925) 133 L. T. 320， per Lord Merrivale) 
機?型以株取)r-Q撰~::r.何時特爾 (indecent famiIiarity) 砕側議:t!'恒輔掛照，lJ:t!~必QO .....Jふ.....J'誠~hi5:t!~Q諮司自民誠




England v. 133 L. T哩 $20; Farnham (1925) 456;Farnham v. 
Pollard v. Pollard (1904)， Times， March 26. 
Woolf v. Woolf， supra. 
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Tolstoy. op. cit. at pp.39"""40 
De Laubenque v. De Laubenque (1899) p.42; Lee Shires v. 
属製， 1<( ~1モ濯ば吋l'(d~41日記思議 Q l!!基図Al説的。
“without cause" 起Q 鱒.l:( Q"J 兵U0~ ド Q判説会J r{- l'(d Al' “without reasonable excuse"， “without just 
cause"，“without good cause"“without excuse" ，組þQ~lln隣会J.ll:g~~民題以' “without cause" Al必PぷQロ
:ム'リ-kιr.Q "reasonable. just， good". 排Q主主臨mg~lモ泊臨~~l'(d。込J兵士;!' 1モ記はや ~ \.J国却I必国恒~~-k'~' *1 
4急頼縦士i蛍判.-J~ムム...l\'p 1♀l'(d。
Beevor v. Beevor (1945) 2 All E. R. 200; Synge v. Synge (1900) p.180; Davis v. Davis (1918) p.18 
Hartnell v. Hartnell (1951) W. N. 555. 
Dawson v. Dawson (1929) 45 T. L. R. 397. 
Williams v. Willams (1939) supra at p.374. 
Thomson v. Thompson (1858) 1 s.& T. 65. 
Keeley v. Keeley (1952) 2 T. L. R. 756. C. A. 
Townsend v. Townsend (1873) 3 p. & D. 129. 
Drew v. Drew. (1888) 13 P. D. 97. 
Drew v. Drew. supra; Thompson v. Thompson， supra. 
Wynn v. Wynne (1898) p.18; Wi1liams v. Wi1liams (1938) 4 All E. R. 445. 
AIston v. Alston (1946) p.203. 
Thompson. v. Thompson (1858) 1 S. & T. 231; Piper v. Piper (1902) p.198; Williams v. Williams (1939) 
p.365， 369. 
Wil1iams v. Williams. 
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supra; Sifton v. Sifton (1939) p.221. C'I eも
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帳銑斑 2か 1101< 
CQ Statham v. Statham (1929) p.131.; Foster v. Foster (1921) p.438.; Meacher v. Meacher (1946) p.216. 
ザ Westmeathv. Westmeath (1827) 2 Hag. Ecc. Supp. 73; Tomkins v. Tomkins (1858) 1 S. & T. 168 ; 
lamieson v. Jamieson (1952) A. C. 525. per Lord Tucker at p.550. 
国 Hodgkins v. Hodgkins (1950) p.183， C. A.; Kaftan v. Kaftan (1948) 1 All E. R. 435.; 紙111栴Q田耕己主~Q~
中~鵠嵐皐A).括的。
出 Browningv. Browning (1911) p.161. 
ト Fosterv. Foster (1921) p.438. 
国禦走震 unsoundmind. insanity 
直吉IT冊併記， ~Q 1 ~~l長持gQ iWi:~t-'~)Q~4a' 離畿会!丑..-)判\-'>Q J.J A.J会~}(\)Q O $.-)'緯話話器製Q回~iiã同母Zヰ4
l1D握手ド制組民b組嵐長!降(む¥-''s')QυA.J拘臣民牛A.J+-)QC同)。
説中浪費~~~雲t-'~心'江~~兵込~梨t-'~)QA.J，S，1{\持i語Q蝋己主i 匝4日記~)Q(剖〉。
. Matrimonial Causes Act. 1950， s.1 (1) (d) 
制 Swettenham v. Swettenham (1938) p.218. ~J ~J 1:L~ムド iモ梨(incurable) Al t!' irrecoverable (eI騨Jぱ取Jl'Q
}.J Al)会l純"*←l'Q。
同 駅~・量話機民'ó~高幡 sodomy. bestiality， and rape 
υ 兵&Q謹恵医長国1!'騒~n~1耐t-' 1♀)Q~容や1l~芸品ヰミ)Q c.....)O J.J兵&Ql!!基図1!' jg世主l l' トて ν宗様斗Q~!il1iìA.J必l'Q
~C.:-i)'" 時JQ{写!il1iì Q穿髭Q 吟t-' ì!'択ホ~匝図A.J必&..f;j，s， 。
. Matrimonial Causes Act. 1950， 5， I (1). 
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